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РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Пожуєв О.В. Роль контролінгу в системі управління підприємством. У даній 
статті визначено сутність контролінгу. Розглянуто необхідність впровадження служби 
контролінгу на підприємстві. Визначено місце інформаційної системи в функціонуванні 
служби контролінгу. 
Пожуев А.В. Роль контролинга в системе управления предприятием. В данной 
статье определена сущность контролинга. Рассмотрена необходимость внедрения службы 
контролинга на предприятии. Определенно место информационной системы в 
функционировании службы контролинга. 
Pozhuev А.V. Role of controlling in management system of enterprise. In given 
clause The essence of controlling was designateв in this article. Necessity of introduction of 
service of controlling on the enterprise was considered. The place of information system in 
functioning service of controlling was determined. 
 
Постановка проблеми. Сучасні ринкові відносини в Україні виставляють нові 
вимоги до якісного рівня управління, характеру розв’язуваних при цьому завдань, до 
методів їх вирішення. Це повністю стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. 
Безперервною умовою удосконалення методів управління є повне використання 
внутрішніх можливостей підприємства, тобто утворення такої системи управління, яка 
була б у змозі  своєчасно виявляти, обліковувати, аналізувати, контролювати, 
координувати, коригувати, інформувати вище керівництво про економіку підприємства. 
Удосконалюючи  систему управління підприємством, орієнтуються на досягнення 
головної його місії - отримання оптимального прибутку, а також на вирішення конкретних 
оперативних, поточних та стратегічних задач. В цьому сенсі важливим чинником такої 
системи є контролінг. Контролінг є принципово новою концепцією в управлінні 
підприємством, яка здатна забезпечити підтримку внутрішнього балансу економіки 
підприємства і ефективного його розвитку, шляхом формування об’єктивної  інформації 
про витрати та доходи, що дає змогу приймати оптимальні управлінські рішення [9, c. 9]. 
Він забезпечує прогнозний результат діяльності й ефективний зворотний зв’язок, 
переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи та 
спрямовуючи діяльність різних служб та підрозділів підприємства на досягнення 
найбільш важливих цілей. 
У сучасних умовах господарювання, коли багатьом підприємствам доводиться 
балансувати на межі рентабельності, а конкуренція на ринку зростає, втрати підприємств 
різних форм господарювання від неефективного управління зростають, і найчастіше 
стають не поправними.  
Метою статті є визначення ролі контролінгу в вистемі управління підприємством. 
Удосконалення управління – важлива складова функціонування підприємств, що 
зумовлює необхідність широкої програми заходів з удосконалення методів, організації й 
техніки управління, розвитку системи підготовки. 
Виклад основного матеріалу. Займаючи особливе місце в системі управління, 
контролінг здійснює  інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень з 
метою оптимального використання наявних можливостей, об’єктивної оцінки сильних та 
слабких сторін підприємства, а також, для уникнення кризових ситуацій та банкрутства. 
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Важливе значення для досягнення намічених завдань та цілей на підприємстві 
відіграє служба контролінгу, яка на більшості українських підприємств не виділена в 
якості самостійного підрозділу. 
Дослідження функціонування організації підрозділу контролінгу є актуальним, 
оскільки „зростання нестабільності зовнішнього середовища висуває додаткові вимоги до 
системи управління підприємством; необхідність у безперервному відстеженні змін, що 
відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищах підприємства; необхідність 
продуманої системи дій щодо забезпечення виживання підприємства й уникнення 
кризових ситуацій” [10, c. 152], [4, c. 8]. 
У сучасних умовах господарювання, більшість підприємств слабо усвідомлюють 
власні проблеми і в більшість і випадків не можуть їх вдало подолати. Тому на нашу 
думку, вирішення цих проблем можливе через формування налагодженої системи 
менеджменту. Мова йде про таку систему управління, яка зумовлена об’єктивною 
необхідністю та закономірностями економіки ринкового типу. 
Управлінська діяльність в будь-якій сфері пов’язана з прийняттям рішень. Сам 
процес прийняття управлінських рішень є складним, послідовним набором дій, першою з 
яких є отримання інформації. Саме процес перетворення інформації із застосуванням 
сукупності методів і засобів визначає суть функціонування інформаційної системи. Якщо 
ж інформаційне забезпечення неповне, неякісне і несвоєчасне, це призводить до 
порушення логіки  управління, знижує якість і ефективність управлінських рішень, 
породжує їх дублювання. 
Удосконалюючи  систему управління підприємством, орієнтуються на  досягнення 
головної його місії - отримання оптимального прибутку, а також на вирішення конкретних 
оперативних, поточних та стратегічних задач. Виконання даних задач забезпечує система 
контролінгу. Ця система чітко визначає цілі підприємства, принципи управління, способи 
їх реалізації. 
Основною метою контролінг – орієнтація управлінського процесу на досягнення  
мети, що стоїть перед підприємством [4, c. 7]. А саме : забезпечення ліквідності і 
прибутковості підприємства, шляхом виявлення причинно-наслідкових зв’язків при 
зіставленні фінансових результатів від реалізації та витрат, а також вживання заходів 
регулювання відхилень і оптимізація співвідношення „витрати – обсяг - прибуток” [11, c. 
15]. 
Важливе значення для досягнення намічених завдань та цілей на підприємстві 
відіграє служба контролінгу, яка на більшості українських підприємств не виділена в 
якості самостійного підрозділу. 
Питання управління на сучасному етапі набуває особливої актуальності. 
Удосконалення управління і підвищення ефективності виробництва – це  генеральна 
стратегічна лінія, яку необхідно виробляти всім керівникам підприємства на 
довгострокову перспективу. Важливість і актуальність питань якості управління  
визначаються сьогодні не тільки  зростаннями масштабів і якості зрушень в економіці 
нашої країни. Якість управління безпосередньо впливає на ефективність виробництва, 
здобує найважливішого соціального значення. Коли якість розглядається як основна 
стратегія ділової активності, система якості повинна сприяти неухильному розвитку 
економічної діяльності підприємства, а також його успішної конкуренції з іншими 
підприємствами з метою отримання стійкого прибутку. 
В цьому сенсі важливим чинником такої системи є контролінг. Контролінг є 
принципово новою концепцією в управлінні підприємством, яка здатна забезпечити 
підтримку внутрішнього балансу економіки підприємства і ефективного його розвитку, 
шляхом формування об’єктивної  інформації про витрати та доходи, що дає змогу 
приймати оптимальні управлінські рішення. 
Він забезпечує прогнозний результат діяльності й ефективний зворотний 
зв’язок, переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи та 
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спрямовуючи діяльність різних служб та підрозділів підприємства на досягнення 
найбільш важливих цілей. 
В науковій літературі немає однозначного підходу до визначення економічної 
сутності контролінгу. Будемо виходимо з того, що упродовж нових етапів розвитку 
змінювалися пріоритети та орієнтири в концепціях контролінгу [5, с.18]. 
Пушкар М. С. зазначає, що система контролінгу на підприємстві може успішно 
функціонувати лише у тому випадку, коли вона буде організовано виділена в окрему 
службу управління [6, c. 334].  
В економічної літератури існують різні концепції контролінгу, а саме: 
- концепція контролінгу, орієнтована на систему обліку (1930-ті рр.ХХ ст.);  
- концепція контролінгу, орієнтована на інформаційну систему (1970-1980 
рр.ХХ ст.); 
- концепція, орієнтована на систему управління (початок ХХI ст.); 
- концепція П.Хорвата [12, с. 22-25], важається класичною, згідно з якою 
виділяється система планування і контролю та система інформаційного забезпечення, 
координацію між якими забезпечує система контролінгу; 
- практична концепція контролінгу Deyle F., Mayer E. [2, 8], в якій контролінг 
розглядається як інструмент цілеспрямованого управління підприємством. 
В цілому система контролінгу вирішує ряд поставлених задач, але значимість 
окремих акцептів може бути різноманітною. До якої б концепції не схилялось керівництво 
окремого підприємства, контролінг сприяє переходу управління на якісно новий рівень, 
сприяє досягненню поставлених цілей підприємства. Контролінг надає менеджерам 
компанії цілий арсенал інструментів аналізу і оцінки проектів. Зазвичай його економічна 
сутність визначається як система керування прибутком підприємства; як автоматизована 
система управління за відхиленнями, яка сприяє реалізації фінансово-господарській 
діяльності відповідно до запланованих показників [7, с. 114]; як функціонально 
відокремлений напрям економічної роботи на підприємстві, пов’язаний з реалізацією 
фінансово-економічної інформаційної функції в менеджменті для прийняття оперативних 
та стратегічних управлінських рішень [3, с. 230].  
Можна стверджувати, що чіткого розмежування по змісту  між концепціями не 
існує, кожна з них може і повинна  доповнювати одна одну. Виходячи з цього, можна 
сказати, що  контролінг – це відособлена, автоматизована, інформаційна  система, яка 
здійснює: управлінський облік, аналіз, планування, контроль, координацію, коригування 
економіки підприємства. Метою цієї системи є своєчасне інформування вище керівництво 
про стан економіки підприємства, про будь-які відхилення в ній,  з переліком певних 
пропозицій по їх усуненню.  
У системі контролінгу зацікавлені всі учасника виробничого процесу – від 
власників до простих виконавців, тому наслідком її реалізації є досягнення максимальної 
ефективності діяльності підприємства. 
Внутрішній економічний механізм підприємства (господарський механізм) - це 
сукупність економічних методів і важелів, які діють на всіх рівнях управління і дають 
змогу у відповідності з об'єктивними законами розвитку суспільства активно впливати на 
виробничу діяльність колективу з метою досягання економічних і соціальних завдань, що 
стоять перед колективом і суспільством (державою) в цілому на сучасному етапі. 
Дія внутрішнього економічного механізму залежить від багатьох чинників, які в тій чи 
іншій мірі обмежують або прискорюють дії економічних законів і перебувають у 
залежності від зовнішніх і внутрішніх умов. 
Внутрішній економічний механізм підприємства як система ефективно буде 
функціонувати лише в тому випадку, коли всі його підсистеми будуть спрямовані не 
тільки для досягнення поточних, а і на здійснення стратегічного завдання - стратегію 
підприємства - тобто завдання, що передбачає розвиток підприємства як в даний, так і в 
майбутньому періоді. 
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Результативність стратегічного управління є у великій залежності від зовнішніх і 
внутрішніх факторів: зовнішнього і внутрішнього середовища. Тому їх (середовище 
підприємства) постійно треба аналізувати, передбачати і вносити корективи у підсистему 
стратегічного управління і в цілому в систему внутрішнього економічного механізму. 
Цьому може позитивно сприяти організована на підприємстві ефективна система 
інформації, яка націлена на майбутнє і сприяє забезпеченню тривалого існування 
підприємства - контролінг. 
Служба контролінгу, - мозковий центр підприємства. Це система спостереження та 
вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму конкретного підприємства і 
розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою [1, c. 148-149]. 
Базується на основі багатьох економічних дисциплін і функцій управління, що 
здійснюється на підприємстві (регіоні). 
Основною метою контролінгу в умовах підприємства є формування у менеджерів 
сучасних вимог з концептуальних аспектів управління підприємством на базі інтегрування 
та спрямування діяльності різних служб та підрозділів на досягнення оперативних і 
стратегічних цілей. 
У процесі створення служби контролінгу на підприємстві, необхідним вважається 
визначення певних вимог та завдань такому підрозділу, який направляє на очікуваний 
результат при оперативному прийнятті управлінських рішень. При створенні служби 
контролінгу на підприємстві необхідно враховувати наступні вимоги: – отримання 
необхідної інформації від економічних служб підприємства (бухгалтерії, фінансової, 
збутової тощо), а також інженерних технологічних підрозділів (головного механіка, 
енергетика, конструктора, технолога та ін.), юридичної служби, відділу кадрів, відділу 
нової техніки та інших підрозділів; організація збору додаткових даних, необхідних 
службі контролінгу від інших служб управління. Таку інформацію збирають за 
відповідною формою, розробленою службою контролінгу; відносна незалежність служби 
контролінгу від інших служб управлінської структури, що надає їй високого статусу й 
авторитету в ієрархії управління; високий інтелектуальний рівень працівників служби 
контролінгу, що забезпечується відбором за фаховим рівнем і тестуванням на знання 
системи контролінгу, основ планування стратегічних змін, аналізу, контролю, 
бюджетування, управління та інших складових. Бажано відбір здійснювати за конкурсом 
на основі тестування [6, c. 334]; можливість впроваджувати нові процедури збору 
аналітичної інформації на постійній основі; оперативність доведення інформації до відома 
вищого керівництва підприємства [13, c. 109];оптимальна чисельність кадрів служби 
контролінгу для виконання своїх повноважень [6, c. 335]. 
Після того, як вищеназвані вимоги враховані, перехід до процесу організації 
служби контролінгу представляється можливим (рис. 1). 
На даному етапі, головним є визначення саме того варіанту організації служби, 
який раціонально відображає специфіку виробничо-комерційної діяльності підприємства, 
враховує вплив внутрішніх і зовнішніх факторів. 
Що стосується безпосередньої підпорядкованості служби, то її доцільно поставити 
в залежність від генерального директора, оскільки інформацію, яку готує служба 
контролінгу, призначена саме для нього, або директору з економіки (фінансовому 
директору, комерційному директору) [10, c. 116]. 
Служба контролінгу, як і будь-який структурний відділ, має визначений період 
становлення для налагодження зв`язків з іншими службами та відділами, розвитку 
інформаційного співробітництва, більш точний поділ функцій [13, c. 109]. Термін 
адаптації робочої групи до умов праці може тривати 2 - 3 роки, а на досит вкликих 
підприємствах до 5 років.  
Служба контролінгу підприємства повинна забезпечити: взаємозв'язок контролінгу 
практично з усіма функціями управління; взяти під контроль витрати підприємства як 
основний об'єкт управління в системі контролінгу;організувати і забезпечити 
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функціонування на підприємстві центрів витрат, прибутку, виручки і інвестицій; 
впровадити системи стандарт-кост і директ-костінг; постійно проводити аналіз витрат на 
виробництво продукції на основі результатів контролінгу розробляти заходи і 
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Дозволяє делегувати частину задач служби 
контролінгу структурним підрозділам, філіям, 
дочірнім організація, що знаходяться віддалено 
один від одного 
Організація служби контролінгу 
 Централізована Децентралізована 
Рис. 1. Варіанти організації служби контролінгу на підприємстві 
 
Для забезпечення виконання ролі контролінгу в системі підприємництва необхідно 
створити особливу інформаційну систему, яка б сигналізувала керівництву про постійні 
ризики на які може наражатися підприємство як із зовнішнього, так і внутрішнього 
середовища (СРПР-систему раннього попередження та регулювання). Порядок 
формування і сутність функцій контролінгу випливають із ролі самого контролінгу в 
системі підприємницької діяльності (підприємства). 
Роль контролінгу на підприємстві отримання інформації, що характеризує 
діяльність підприємства також складових його оточуючого середовища і координація на 
цій основі діяльності системи управління з метою досягнення намічених завдань чи цілей. 
Для виконання цієї функції, як вже сказано вище, доцільно на великих і середніх 
підприємствах утворювати відділи контролінгу. 
Службу контролінгу необхідно формувати із певної кількості працюючих, що 
визначається обсягом вхідної і вихідної інформації для управління. Управлінська 
інформація охоплює такі види: науково-технічні, конструкторські, техніко-технологічні, 
економічні, наукові, патентні, екологічні, соціальні, інші види інформації.  
Серед усіх видів у системі контролінгу найважливіше значення має економічна 
інформація, що забезпечується за допомогою бухгалтерської звітності, оперативно-
технічних засобів, статистичних методів, аналітичних даних, за допомогою обробки 
інформації методом економічного аналізу. Інформація повинна бути в усіх випадках 
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своєчасною і об'єктивною. На це і повинна бути націлена повсякденна робота служби 
контролінгу  [14, c. 17]. 
Впровадження служби контролінгу в організаційну структуру підприємства за 
принципами процесного підходу та менеджменту якості з урахування його 
інформаційного забезпечення сприятиме не лише економії часу вищого керівництва і його 
більш ефективному прийманні управлінських рішень, але і покращенню всієї діяльності 
підприємства, удосконаленню подальшого управління бізнес-процесами та підвищенню 
показників якості на підприємствіДинамічні зміни в навколишньому середовищі, 
глобалізація ринків і поступове підвищення конкурентного тиску вимагають від 
менеджменту вітчизняних підприємств застосування найсучаснішого інструментарію для 
виявлення існуючих у системах управління резервів результативності. Підприємство як 
система є певний набір функцій і взаємозв’язків між ними, своєчасна формалізація яких 
належить до першочергових завдань керівництва. Саме функціонально зорієнтований 
підхід до управління стає безсумнівною гарантією збереження конкурентоспроможності 
підприємств України в умовах поступового зниження рівня рентабельності в бізнес-
середовищі. 
Отже, одним з найсучасніших і ефективних систем керування підприємством є 
контролінг, який являє собою відособлену систему, економічна сутність якої полягає в 
динамічному процесі  перетворення та інтеграції існуючих методів обліку, аналізу, 
планування, контролю і координації  в єдину систему отримання, обробки інформації та 
прийняття на її основі управлінських рішень, а точніше в систему управління 
підприємством, орієнтовану на досягнення всіх цілей , що постають перед підприємством. 
Контролінг як поза функціональний інструмент управління дає можливість 
уникнути неузгодженості під час прийняття управлінських рішень і дозволяє своєчасно 
виявити прихований потенціал у системі управління. Можна сказати, що контролінг 
сприяє підвищенню якості управління і орієнтування на перспективний розвиток 
підприємства, основною метою, якого є орієнтація управлінського процесу на 
максимізацію прибутку при мінімізації ризику і збереженні ліквідності підприємства.  
Впровадження стратегічного управління і контролінгу в систему внутрішнього 
економічного механізму, як основної його підсистеми, необхідно здійснювати на всіх 
етапах організації і функціонування підприємства. 
Результати дослідження слід відображати в статуті підприємств. Не допускати 
організації підприємств, які передбачають свою збиткову діяльність і строго 
дотримуватися цих вимог. Адже збиткова діяльність не тільки розорює окремого 
підприємця, а і державу в цілому. Та і функціонування збиткових підприємств в умовах 
ринку неможливе і недоцільне. 
По-друге, держава повинна регулювати і держати під контролем формування цін на 
всі види продукції. Із економічної природи ринкових відносин ціни на продукцію повинні 
знижуватися, а якість продукції повинна поліпшуватися, бо в іншому разі продукція не 
буде конкурентоздатною. А забезпечення роботи підприємства – це основна вимога 
ринкових економічних відносин. І цього можна досягнути на основі розглянутих питань 
впровадження контролінгу в систему внутрішнього економічного механізму 
підприємства. 
Розвиток підприємства з дотриманням економічних і регіональних вимог – це 
розвиток на сучасному етапі з забезпеченням перспективи розвитку в майбутньому і дає 
змогу самостійно, раціонально розвивати національну економіку і забезпечити 
ефективний і культурний розвиток: суспільства в цілому. На це і повинні бути спрямовані 
стратегія і контролінг в системі внутрішнього економічного механізму на підприємстві 
незалежно від його підпорядкування і власності. 
Висновки. Таким чином, для успішного подолання складних, кризових ситуацій 
для підприємства, необхідні ефективні управлінські рішення і дії. Результативність всіх 
цих рішень можна забезпечити за допомогою впровадження на підприємстві служби 
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контролінгу. Створення служби контролінгу на підприємстві дозволить керівництву 
підприємства децентралізувати управління, створити такий підрозділ, на який можливо 
покласти відповідальність за результати роботи; сконцентрувати необхідну інформацію 
для планування, прогнозування та управління в одному структурному підрозділі; 
забезпечити оперативність збору інформації; швидкість досягнення цілей планування, 
обліку, аналізу та управління; підвищити конкурентоздатність підприємства. Приведені 
дослідження можуть бути використані для вирішення практичних завдань організації 
служби контролінгу на промислових підприємствах та при розробці інтегрованої системи 
контролінгу в інших організаціях. 
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